


































































































































































































































































第６圏 31 壷，装束の適度 石川県立蕊衛鍵1の収j騒品から 遊世・美術
蕊う回 能楽の劔台と催し 金沢城と石川県立瀧譲堂 ～・鱈合
第８回 四百年瞬く演能の伝統 大野湊神社からの躍望
第９回 ６月21日 加賀璃御細エ所と薙芸 伝堕工芸と伝較萎畦 蕊衛
第10回 金谷御殿から尾山神社へ 前田恵愛好の歴史 縫
第11回 金沢能楽会の百年 近代飽楽史の地方鰻鰯 鐘会
露12掴 能「安宅」と喝るはの滝 伝承地を金沢に求めて
露13園 19 泉繍花と金沢の能楽 照葉狂貫の盛衰
第14園 探餓・観覧の体験を発愛する ●､｡■P､●ＰＳ▲夕●ｳﾞCＣ ひ●●ﾜ●ＣＤ●●守●けｳﾞ●好
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